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I 2004034003 :KA PUTRI WULANDARI 90 88 63 65 72.75 B
2 2004034005 ilESFA SYAWITRI 90 93 67 65 75.00 B
3 200403401 I {ESA ANGCITA SU LISTIANI 90 93 66 65 74.75 B
4 200403401 4 :ATIHATUZ ZAHRA 90 98 71 6I 75.65 B
5 20040340i 5 )EBY NATHASYA MANGLILI 55 88 44 0 38.50 E
6 20040340r 7 ]PPY SEPTIANT ROSSA FADILLAH 80 93 61 48 65.70 c
2004034020 ]HE,A PREMARSHA SHER1NDA 65 88 0 0 28.50 E
8 2044434024 ,IANDA A1SYAH PRATIWI 85 93 61 65 73.00 B
I 2004034039 .IANIFAH KHANUR 90 98 63 67 76.05 B
IO 2oo4014042 ilEISYA PUTRI NABELA 95 98 78 95 91.s0 A
ll 2 00403404 5 rtARA SALSABILA 100 99 66 72 80.05 A
12 2004034046 ilOHAMAD REZA RIZOI YANTO 60 B8 55 0 41.75 E
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kdom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acarE! ini agar dlseEhkan kepada sekretariat Fakuttas
masing-rnasing-
Jakarta, 1 Septemhr2021
Dosen ybs
